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Un proyedo de Manco-
munidad municipal que 
interesa a flntequera 
Entre los artículos del nuevo Estatuto 
municpal figura uno de gran importan-
cia, ya que ofrece un campo de inmen-
sos horizontes para la consecución de 
proyectos hasta ahora de difícil realiza-
ción, tales como los de comunicaciones 
y municipalización de servicios que 
comprendan a distintos municipios, que 
por carecer de facultades para estable-
cer acuerdo entre sí precisaban de trá-
mites de tal naturaleza y lentitud que 
en la mayoría de los casos pensar 
tales proyectos era pensar en una ver-
dadera utopía, si no podían ser llevados 
a efecto por una empresa particular. 
Dicho artículo, el sexto, dice: «Los 
municipios podrán mancomunarse libre-
mente, aunque pertenezcan a provincias 
o regiones distintas, para fines, servicios 
y obras de competencia municipal o de 
carácter comarcal, y para solicitar y 
«xplotar concesiones de obras o servi-
cios públicos, estén o no comprendidos 
dentro de la competencia municipal.» 
De acuerdo con tal facultad, han 
nacido ya proyectos de mancomunida-
des municipales, de uno de los cuales 
vamos a ocuparnos, porque tiene por 
finalidad un plan de comunicación entre 
pueblos, similar a otro que desde hace 
años ha sido objeto de estudio en nues-
tra ciudad. 
El proyecto de mancomunidad alu-
dido comprende los municipios de 
Priego, Carcabuey, Lucena, Rute y 
Cabra, con la finalidad de municipalizar, 
con monopolio, los servicios de alum-
brado público, venta de flúido para 
usos industriales y, sobre todo, para el 
establecimiento de una red tranviaria 
eléctrica, lazo de unión entre los pue-
blos aludidos, que intensificará el in-
tercambio de viajeros y mercancías. 
Respecto a este proyecto, dice nuestro 
Querido colega de Cabra «La Opinión»: 
«Era de esperar que proyecto tan 
^eneficioso, conmoviera las fibras pa-
trióticas del vecindario de la región 
íavorecida, por tratarse de una obra que 
hará cambiar radicalmente nuestras 
costumbres, desarrollando e! espíritu 
de asociación; facilitando la implanta-
ción de industrias, colocación de capi-
tales, con remuneración adecuada a las 
sumas que han de invertirse. 
»Y en cuanto a la vida de las corpo-
raciones municipales, llegaría a grado 
tal de prosperidad, que podría pensarse 
en aminorar los impuestos; y hasta los 
repartos vecinales serían insignificantes, 
saltando a la vista la situación favorable 
en que se hallaba la Hacienda del mu-
nicipio, para no necesitar el odioso 
repart6 vecinal. 
»Pero... ¿llegaríamos a estado tan 
floreciente? 
»Sin duda; porque los ingresos que 
el Ayuntamiento obtendría con la explo-
tación de los servicios municipalizados 
bastarían con desahogo para cubrir las 
atenciones, por lo que no seria preciso 
el reparto vecinal. 
»Conviene, por tanto, apoyar a un 
proyecto que es base de progreso y de 
prosperidad, ya que sumaría a la riqueza 
agrícola de nuestro suelo, los valores 
industriales, palanca poderosa que du-
plicaría la potencia productora de la 
vida local, 
»E1 estudio técnico-económico hecho 
por el notable ingeniero de caminos 
don Tomás Brioso para el estableci-
miento de un tranvía de Cabra a su 
estación, calcula en 350.000 pesetas el 
gasto total de la obra, y en 2.000.000 
de pesetas el proyecto de ramal de la 
estación de Cabra a Priego, pasando 
por Carcabuey, y como quiera que el 
trayecto de Cabra a Rute por Lucena, 
con ramal a esta estación, tiene un 
es la rnarto de la maqulDa de estribir 
p e ha merendó el [allfitallvo de 
M I M por los mmm entendidos. 
recorrido de 30 kilómetros que es exac-
tamente la distancia entre Cabra y 
Priego, pasando por Carcabuey, y las 
pendientes entre Lucena y Rute, pueden 
estimarse menores que las existentes 
entre Cabra y Priego, podemos sin 
temor a incurrir en error por exceso, 
calcular en otros 2.000.000 de pesetas el 
costo total del tranvía entre Cabra, Lu-
cena y Rute. 
»Las redes de alta tensión destinadas 
a la venta del flúido^p/ra usos indus-
triales en los cmpe^pueblos, ¡10 inclu-
yendo las jjec^sarias para el tranvía, se 
calculan en 85.000 pesetas, y las de baja 
tensión para alumbrado de los mismos, 
en 290.000, que sumadas, nos dan el 
siguiente resultado: 
Tranvía de Cabra a su esta-
ción 
Ramal de ia estación de Ca-
bra a Carcabuey y a Prie-
go 
Id. de Cabra a Lucena y a 
Rute 
Id. de Lucena a su estación 
Redes de alta tensión para 
los cinco pueblos 
Id. de baja tensión para el 
alumbrado de los mismos 
350.000 
2.000.000 
2.000.000 
275.000 
85.000 
290.000 
Total 5.000.000 
»E1 capital necesario para la realiza-
ción de este vasto proyecto, habrá de 
ser facilitado a la mancomunidad, por 
medio de un empréstito hecho entre los 
cinco pueblos, proporcionalmente a los 
beneficios que para cada uno de ellos 
reporte y teniendo en cuenta su riqueza 
y población. 
>La mancomunidad, previa consulta 
con los financieros de cada pueblo a 
quienes se encomiende el estudio eco-
nómico del proyecto, acordará la emi-
sión del empréstito, fijando la garantía 
y condiciones del mismo, que estima-
mos deberá ser en 10.000 obligaciones 
de a 500 pesetas al 6 por ciento, paga-
deras, 100 pesetas al suscribir la obliga-
ción, 200 en un segundo plazo, y otras 
200 en un tercero, cuando la manco-
munidad acuerde, emitidas a la par y 
amortizándose por sorteos, teniendo 
como garantía las redes y todo el 
material y los inmuebles propiedad de 
la empresa...» 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensadá, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a ciiar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón O L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancwnos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y MargalU. (Gran Vía). Oficinas nums. 4 y 5.-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
En Antequera existe desde antiguo el 
proyecto de unir por línea tranviaria a 
los pueblos que más relacionados están 
con nuestra ciudad, por el tráfico agrí-
cola y comercial, los cuales sólo dispo-
nen, como servicio regular, diario o 
intermitente, de algunos coches y auto-
móviles con mínima capacidad para 
viajeros y mercancías. La creación de 
un servicio permanente de transportes 
que pusiera en rápida comunicación 
toda la comarca, no sólo representaría 
un fomento de relaciones entre unos 
pueblos y otros en el terreno del comer-
cio, sino una positiva economía en el 
tráfico de productos de! campo a los 
mercados y puntos de exportación. 
Las ventajas de semejante empresa no 
es necesario detallarlas, pues fácil es 
calcular los beneficios que inmediata-
mente producirían, no solamente a 
nuestra ciudad sino a todo el vecindario 
de los pueblos interesados en el plan, 
y en general a todos los que trafican y 
trabajan en el importante sector comar-
cal afectado por esa línea de comunica-
ción y transportes rápidos y económicos. 
Y, consiguientemente, la explotación de 
la línea sería de un positivo rendimien-
to, en beneficio de las haciendas de los 
municipios mancomunados. 
Paralelo a esto, o tal vez como prime-
ra etapa del desarrollo del plan, (así lo 
proponen los autores de! proyecto que 
nos sirve de comento), se puede iniciar 
la municipalización de los servicios de 
alumbrado público, a base de las canti-
dades consignadas en los presupuestos 
respectivos. 
Pues bien: ahora es la hora de que 
el vasto proyecto tenga realización. Este 
sí es un buen objetivo a lograr por los 
amantes de Antequera, sin exponer los 
intereses del municipio y con vistas a 
realizar una verdadera mejora de posi-
tivos e inmediatos resultados, y no utó-
pica y de dudoso o particular beneficio. 
No pudiendo nosotros realizar el 
estudio de un completo proyecto de 
línea de interés comarcal, per falta de 
competencia y medios para estudiarla 
en sus detalles, y por no querer demo-
rar ahora la exposición de este plan, 
nos limitaremos a consignar que cree-
mos posible tratar de unir nuestro inte-
rés con el de Lucena, Cabra y Rute, si 
no mancomunadamente, en relación 
directa, formando agrupación con los 
municipios siguientes: Mollina, Humi-
lladero, Fuente-Piedra, Alameda, Palen-
ciana, Benamejí, Encinas Reales, Lucena 
o Rute, Cuevas de San Marcos, Cuevas 
Bajas, Villanueva de Algaidas, Archido-
na y Antequera, o sea, una línea de 
circunvalación completa, de positiva 
importancia. 
Creyendo que estas líneas han de ser 
vistas con agrado, y deseosos nosotros 
de contar con la colaboración de todos, 
y más especialmente de los técnicos y 
de cuantos nos puedan aportar datos, 
detalles, o mejor aún, proyectos com-
pletos y estudiados de este plan, que 
lo amplíen, reformen o conformen a las 
necesidades y posibilidades con que 
deba contarse para su más fácil reali-
zación y rendimiento, nos ponemos a 
disposición de unos y otros para que 
nos ilustren en su idea u opiniones, las 
que siempre que estén bien fundadas 
y orientadas, daremos con mucho gusto 
a la publicidad. 
« S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COTnPRflVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
"ps A T O " V r Matamoscas ideal. 
- L J . £ " x J L W El menos repulsivo. 
De venia en U librería «El Siglo XX». 
La Liga Industrial 
y el nuevo presupuesto 
El presidente de dicha entidad local ha 
elevado a la delegación de Hacienda de 
la provincia, el siguiente escrito de im-
pugnación del proyecto de presupuesto 
municipal: 
«limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
la provincia. 
»Don José García Berdoy, de esta 
vecindad, mayor de edad, casado, pro-
pietario e industrial, con domicilio en 
la cuesta de Garcia Sarmiento, núm. 2, 
cuyas circunstancias aparecen en la cé-
dula personal de 5.a clase, núm. 5.489, 
que me fué expedida en esta ciudad el 
14 de Julio de! pasado año, y que pre-
sento para que tomada nota se me 
devuelva, en mi propia representación y 
en concepto de Presidente de la Liga 
Industrial Antequerana, a V. S. í. en la 
forma que mejor proceda, y haciendo 
uso del derecho que establece el art. 30 
del Estatuto Municipal; D I G O : Que en 
uso de mi propio derecho, como per-
judicado, y cumpliendo acuerdo de esta 
Liga Industrial, me veo en el ca^ o de 
acudir ante V. S. I . , formalizando im-
pugnación contra el proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario para el 
ejercicio económico 1924-25, con base 
en el apartado a) de dicho artículo 304, 
por no haberse ajustado su elabora-
ción y aprobación a los trámites que 
establece el Estatuto Municipal, como 
seguidamente demostraremos; per0 
antes de entrar a ocuparnos de lo que 
real y efectivamente es el nervio ^ 
esta impugnación, permítasenos Que 
lamentemos, que cuando un nuev0 
régimen venía a ofrecer al ciudadano 
el cumplimiento estricto de las ley6?' 
apenas publicado el Estatuto MuniC' 
pal que da a los Ayuntamientos ^ P 1 1 ^ 
base para desenvolverse sin necesida0 
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de acudir a los medios de que, por los 
estrechos moldes de la ley de 2 de 
Octubre de 1877, tenían que valerse 
l0S Ayuntamientos, aún en muchos 
casos en que sabían que la legalidad 
de tales medios era bastante dudosa; 
apenas promulgado el Estatuto Muni-
cipal, repetimos, se dan ai olvido sus 
preceptos, y se forma un presupuesto 
municipal de modo caprichoso y arbi-
trario, prescindiendo de la prelación 
de ingresos que el Estatuto ordena, 
dejando de acompañar al presupuesto 
los documentos de que trata el artículo 
296 en su número 1.°, pues si bien 
aparece una certificación expedida en 
10 de Mayo último, por el secretario 
del Excmo. Ayutamiento, en que se dice 
que las deudas exigibles a la Corpora-
ción ascienden a 4.072.750'26 pesetas, 
v que se dividen en créditos a favor 
del Estado que importan 3.661.949*41; 
créditos a favor de la Excma. Diputa-
ción 74.690*41, y créditos a favor de 
varios 336.110'44 pesetas; respecto de 
cuyas deudas aparece en la misma cer-
tificación un acuerdo de 9 de Mayo 
último, por el cual, a propuesta de! In-
terventor de los fondos municipales, se 
determinó formar un presupuesto extra-
ordinario para el pago de tales deudas, 
es lo cierto que el número 1.° del artí-
culo 296 ordena que esa certificación a 
más de las deudas exigibles compren-
da los censos, pensiones y cargas de 
|ustic¡a que graven los fondos muni-
cipales, los intereses debidos, suscrip-
ciones, indemnizaciones, deudas, costas 
y cualesquiera otros gastos forzosos de 
naturaleza análoga, y nada de esto hay 
en aquella certificación, por lo que en 
buena lógica, habría de suponer que el 
Ayuntamiento de Antequera carece de 
esa clase de obligaciones. 
Pues bien: apesar de que aparece de 
esa certificación que las deudas van a 
ser objeto de un presupuesto extra-
ordinario, (que está todavía en la mente 
de los munícipes), el artículo 6.° del 
capítulo 90 del presupuesto de gastos 
se dedica exclusivamente al pago de 
deudas, y los artículos 1.°, 4.°, 8.° y 10.° 
del mismo capítulo contienen censos, 
pensiones y costas, y otras cargas aná-
logas, respecto de cuya existencia nada 
dice la mencionada certificación. ¿Cabe 
infringir con mayor descaro el precepto 
del Estatuto, de que nos venimos ocu-
pando? ¿No parece que esa certifica-
ción se ha hecho para salir de! paso y 
<íue los vecinos de Antequera pechen 
con las cargas del capítulo 9.°, sin que 
"ingún documento fehaciente pruebe 
existencia de tales cargas? 
Pero no es esto sólo: según los ártícú-
íos 292 y 298 del Estatuto Municipal, 
'os gastos de primer establecimiento 
relativos a saneamiento, urbanización 
Pavimento aceras, instalación y exten-
sión o mejora de ios servicios públicos 
de agua, alumbrado, parques y jardines, 
escuelas, hospitales, mercados, mata-
deros, cementerios, etc., dejen ser ob-
jeto de presupuestos extraordinarios, y 
a pesar de ello encontramos en el pre-
supuesto de gastos al capítulo 2.°, artí-
OPINAN L O S MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de estómago. Este producto se llama 
SALES ALCALINAS F E R M A R T 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
IIU •IIBWIIIIIIIIH 
culo 5.fl, para los gastos que ougine el 
establecimiento del servicio para extin-
ción de incendios, 15.000 pesetas; al 
capítulo 3.°, artículo 2.°, comprendido 
en el precio de suministro de flúido, 
el material para instalaciones nuevas; al 
mismo capítulo, artículo 3.°, 1.000 pe-
setas, para adquisición de un carro; 750 
pesetas para adquisición de dos carritos 
de mano, y 4.600 pesetas para material 
de riegos; al capítulo 4.°, artículo 2.°, 
22.000 pesetas para los gastos de crea-
ción de una escuela de Artes y Oficios; 
2.000 pesetas al capítulo 4.°, artículo 
6.°, para creación de una biblioteca po-
pular; al capítulo 5.°, artículo 8.°, para 
material del parque de desinfección, 
3.000; para un carro de dicho servicio, 
1.000 pesetas; para instalación de un 
establecimiento de baños para pobres, 
5.000 pesetas; para creación de un la-
boratorio de análisis, 6.000 pesetas; al 
capítulo 6.°, artículo " p a r a adquisi-
ción e instalación de nuevas tuberías 
para la conducción de aguas de la Mag-
dalena y la Villa, construcción de de-
pósitos de agua y demás, 90.000 pese-
tas; en el capítulo 6.°, artículo 4° , se 
engloba la construcción de alcantarillas, 
con preferencia si es posible en mode-
lo yankee aséptico; en el capítulo 6.°, 
artículo 7.°, se engloba también la cons-
trucción de acerados, empedrados y 
pavimentos; en el capítulo 9.°, artículo 
10, se consignan 3.000 pesetas para 
adquisición de un campo de deportes, 
y al capítulo 10, artículo 1.°, se con-
signan 20.000 pesetas para la construc-
ción de dos escuelas rurales; o sean en 
total 170.350 pesetas que debieran ir a 
un presupuesto extraordinario y a las 
que deben sumarse aquellas cantidades 
que por no haber sido englobadas con 
gastos de carácter ordinario, no se han 
podido incluir én la expresada can-
tidad. 
Por lo que toca a ingresos, hemos de 
hacer observar que a pesar del voto par-
GRAN NOVEDAD EN 
ESTUCHES k PAPEL y SOSHES 
en El Siglo XX. 
ticular del concejal corporativo, don 
José Rosales Salguero, en que intere-
saba el exacto cumplimiento del capí-
tulo 7.° del artículo 4.° del Estatuto, á 
fin de que se guardase el orden de 
prelación en los ingresos que en dicho 
capítulo se establece, no se ha cum-
plido estrictamente lo que en los capí-
tulos se determina. Dispone el artículo 
534 del Estatuto que, «no podrá esta-
blecerse ninguno de los gravámenes de 
los apartados a), b), c), d), g), h), i), j) , k), 
del artículo 380, sin que preceda a la 
exacción de las contribuciones espe-
ciales, autorizadas por el número 2.° 
del artículo 316, y de los derechos y 
bases autorizadas en el número 3.° del 
mismo aaículo. El capítulo 9." del pre-
supuesto de ingresos, en sus artículos 
1. °, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 7.°, 9.°, 10, 12, 13, 
14, 15 y 16, contienen impuestos mu-
nicipales comprendidos en los aparta-
dos a), b), c), d), g), h), i), del artículo 
• 380 y como se ha dejado de utilizar las 
I contribuciones especiales del número 
2. ° del artículo 316, que enumera el 
artículo 354, en sus apartados d), e), f), 
g), h) y k), y no se ha llevado tampoco 
al presupuesto los derechos y tasas 
autorizadas por el número 3.° del ex-
presado artículo 316, que detalla el 
artículo 368, bajo las letras b), c), d), 
f). g). h). P). q) y n). "» las que señala 
el artículo 374, bajo las letras f), g), h), 
i), j ) , k), II), r), n), x) e y), es evidente 
la vulneración del artículo 534 del Esta-
tuto. Todavía hay más vulneraciones 
del Estatuto. Su artículo 370 dispone, 
que el importe de ios derechos y tasas 
a que se refiere el apartado a), del ar-
tículo 360, no podrá exceder en nin-
gún caso del costo aproximado de los 
servicios. Para la efectividad de este 
precepto han debido llevarse al presu-
puesto, con absoluta separación de los 
demás, los gastos que ocasionan al 
Excmo. Ayuntamiento, aquellos servi-
cios que son objeto de derechos y tasas 
del apartado a), del artículo 360, a fin 
de que pudiera establecerse la opor-
tuna comparación. Por ello, nos vemos 
en la necesidad de hacer nosotros esa 
separación, a fin de que se pueda venir 
en conocimiento del costo aproximado 
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de los servicios que originan derechos 
o tasas conferme al apartado a), del 
artículo 360. 
(Capitulo 1.°, articulo 1.°) 
Personal de oficinas que 
presta servicios, por los que 
se devengan los derechos o 
tasas de la letra a), del artí-
culo 268 55.510 — 
Sueldo o gratificación de 
un perito industrial o inge-
niero para inspección y re-
conocimiento de estableci-
mientos, (capítulo 1.°, artí-
culo 11, letra i) de dicho 
artículo 268 4.000.-
Servicío de inspección y 
reconocimiento sani tar io , 
matadero y mercados, aca-
rreo de carnes; capítulo 3.°, 
artículo 7.°, letras i) y n) del 
artículo 268, e higiene pe-
cuaria, letra z) 24.247.50 
Gastos de un ordenanza 
y un auxiliar de desinfeccio-
nes; capitulo 5.°, artículo 8.e, 
letra m) del artículo 268 2.190.— 
Sueldo del director jefe 
del laboratorio, 3.000 pese-
tas, y un ordenanza del mis-
mo (1.460); capitulo 6.°, ar-
tículo 8.°, para el servicio, 
letra II) del artículo 268 4.460.-
Gastos del servicio de 
Cementerio, según el capí-
tulo 3.°, artículo 8.°, y com-
prendido en la letra r) del 
artículo 368 7.660.-
98.067.50 
Los ingresos por los derechos o tasas 
de estos servicios, son a saber: 
Capítulo 3.° 
Artículo 7.°: Matadero, ar-
tículo 268, n) 61.109.35 
Artículo 2.°: Cementerio, 
artículo 268, r) 15.000.-
Artículo 3.°: Desinfeccio-
nes, artículo 268, m) 900.— 
Artículo 4.°: Sello muni-
cipal, artículo 268, a) 1.500.-
Artículo 5.°: Mercados, 
artículo 268, n) 54.030.-
Artículo 7.': Inspección y 
reconocimiento sanitarios, 
artículo 268, l) 16.500.-
Aiticulo 8.°: Higiene pe-
cuaria, artículo 268, z) 31.000.— 
Artículo 10: Inspección y 
vigilancia de establecimien-
tos, artículo 268, i) 35.000.-
Artículo 12: Servicios de 
laboratorio, artículo 268,11) 300.— 
215.339.35 
Resulta, pues, que suman 
los ingresos por derechos y 
tasas del apartado a), del ar-
tículo 360, la cantidad de 215.339.35 
Y como el costo de los 
servicios a que correspon-
den tales derechos o tasas 
es de 98.067.50 
Resulta una diferencia de 117.271.85 
y no creemos que haya nadie que se 
I o se maree más... 
lo que usted desea es 
corpprar lo más barato 
posible, y para ello, era 
preciso que ignorara que la 
C f l S ñ B e R D U H 
es ei? la única que en-
cuentra todo lo que desee 
a precios baratísimos. 
P R U E B E Y S E CONVENCER/I 
5c que la 
C f l S ñ B 6 R D U N 
e$ ia que m á s barato vende. 
Use usted 
legenerador "FU,, 
del cabello. 
Lo mejor para el pelo. 
De venia 
C a s a Berdún 
Frasco: 15 pesetas 
atreva a asegurar seriamente que el 
importe total de los derechos o tasas 
del apartado a), del artículo 360, no 
excede del costo total aproximado de 
los servicios. Y si se comparan sepa-
radamente cada servicio con su costo, 
esa diferencia será más patente, y en 
prueba de ello, citamos solamente un 
caso, el que más directamente interesa 
a esta Liga Industrial, que es el de los 
derechos o tasas por inspección de 
establecimientos industriales, a que se 
le calcula un ingreso de 35,000 pesetas 
y sólo tiene un gasto consignado en pre-
supuesto, capítulo 1.°, artículo 11, de 
4.000 pesetas; de donde resulta que el 
Excmo. Ayuntamiento reputa que son 
aproximadamente iguales las cantida-
des de 4.000 pesetas y 35,000 pesetas. 
Pero con haber puesto de relieve tantas 
anormalidades, todavía nos queda algo 
que decir, y es, que los ingresos están 
calculados sfn base alguna, caprichosa-
mente, y asi se da el caso de que para 
los derechos o tasas de inspección de 
establecimientos industriales se calcule 
una cifra demasiado baja. 
La tarifa de los derechos o tasas so-
bre inspección de establecimientos in-
dustriales es exacta, entre el doce y 
medio por ciento de la cuota del Tesoro 
en la contribución industrial. Según la 
certificación que aparece unida al pre-
supuesto, esa cuota para el Tesoro es 
de 193,605 pesetas, 94 céntimos, cuyo 
doce y medio por ciento es de 24,209'49 
pesetas, a las que sumando lo que 
arrojen las cuotas de los establecimien-
tos exceptuados de tributar por indus-
trial, o sean las compañías anónimas y 
las comanditarias por acciones por no 
estar incluidas en la matrícula, han de 
hacer que esa cifra exceda en mucho 
a las 35.000 pesetas calculadas. 
Estimamos con lo expuesto demos-
trado que el presupuesto del Ayunta-
miento de Antequera para 1924-25, no 
se ajusta en su elaboración y aproba-
ción a las disposiciones del Estatuto 
Municipal, y por ello 
SUPLICAMOS a V, S. I . , que ha-
biendo por presentado esta reclamación 
en el tiempo y forma que determina el 
articulo 301 del Estatuto Municipal vi-
gente, se sirva tener por impugnado el 
presupuesto ordinario, aprobado por el 
Ayuntamiento de Antequera para el 
ejercicio 1924-25, y declarando proce-
dente esta impugnación, mandar que 
se devuelva al Ayuntamiento de Ante-
quera para que sean corregidos los 
errores y txtralimitaciones que contiene, 
pues así es de hacer en justicia que 
esperamos de la notoria rectitud de 
vuestra señoiía üustrísima, cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Antequera 17 de Junio de 1925, 
José GARCÍA BERDOY. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Da vant» %n la librería «El Siglo XX»-
t i l %m SM. A N I Í i U L L H A Página ' 
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ANGEL AL CIELO 
La niña María Romero Miranda, hija | 
de los señores de Romero García, ha I 
fallecido en la noche del lunes anterior. 
(Q. g- h-) 
Con tan triste motivo, damos a dicha 
familia nuestro pésame. 
DE EXÁMENES 
Ha terminado con aprovechamiento 
la carrera de abogado, que cursaba en 
Madrid, nuestro amigo D. Enrique 
Oí tiz Cortés. Enhorabuena. 
RESTABLECIDO 
Ha llegado de Granada, donde ha 
residido una temporada, después de 
sufrir una delicada operación quirúr-
gica, en el sanatorio de los doctores 
Escribano y Otero, nuestro querido 
amigo, D. Salvador Miranda González. 
Le felicitamos por su curación y de-
seamos su completo restablecimiento. 
BODA 
Hoy domingo, en Sevilla, se celebra-
rá el enlace matrimonial de nuestro 
paisano D. Antonio García Ruiz y la 
señorita Purificación García Cafiellas, 
siendo padrinos doña Luisa Ruiz, de 
García Luque, madre del novio, y don 
Manuel García León, padre de la con-
trayente. 
Felicitamos desde estas columnas al 
nuevo matrimonio, deseándole larga 
luna de miel. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la «sposa de 
nuestro amigo D. José Rodríguez Torre-
blanca. 
Enhorabuena. 
DE LA VERBENA 
Los pendientes que constituían el ter-
cer regalo en la rifa efectuada con 
motivo de la reciente velada de San 
Antonio, y que correspondieron al nú-
mero 470, han sido retirados por la 
poseedora de la papeleta agraciada So-
corro Sánchez Arjona, habitante en calle 
Martínez. 
EN CAPUCHINOS 
En el día de hoy celebra la V. O. T. 
sus ejercicios del mes, dedicados por 
ser domingo infraoctavo del Corpus, al 
Santísimo Sacramento. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa solemne de comunión general, y 
por la tarde, empiezan los cultos a las 
seis y media; ai terminar se hará la 
procesión con la Custodia, bajo palio. 
El sermón está a cargo del R. P. Pedro 
de Purchil; 
LOS JUALANSOS 
Esta noche, en el Gran Cinema, des-
pedida de la aplaudida troupe «Los \ 
Jualansos», con un variado y extenso 
repertorio. 
También se proyectará la graciosa y > 
fina película, en dos partes, de lo más i 
selecto de lo proyectado en programa i 
cómico, titulado <Campeón por amor». ] 
MULAS QUE DESAPARECEN 
Manuel Moriano Llamas, ha denun-
ciado que en la madrugada del 12 al 
13 le han robado una muía del cortijo 
Blanco. 
También a Rafael Escalante Hinojosa 
le han sido hurtadas dos muías, del 
cortijo Vado Maese. 
V a Francisco Cobos, del Granadillo, 
le ha desaparecido otro animalito de 
igual casta, en la madrugada del 18. 
POR MATAR UNA SALAMANQUESA 
Al subirse en un sillón, para matar 
una salamanquesa que había en la pared, 
tuvo la desgracia de caerse una anciana 
llamada Teresa Muñoz, produciéndose 
algunas lesiones. 
SE VENDE 
una fábrica de chocolates. Para informes 
en esta Redacción. 
MACABRO ACCIDENTE 
Anteayer tarde ocurrió un lamentable 
y macabro accidente a un coche de los 
que se utilizan para la conducción de 
cadáveres al cementerio. Cuando, al 
principio de la cuesta Real,una vez reco-
gido un cadáver en dicha calle, para su 
sepelio, fué a girar el vehículo, estando 
echado el freno, se partió una de las 
ruedas del juego delantero, tumbán-
dose el coche, que fué arrastrado unos 
metros, destrozándose, cayéndose la 
caja mortuoria al suelo, y el cochero 
también, con tanta desgracia que le 
pasaron las ruedas por encima del to-
billo derecho y magullándole asimismo 
el otro pie. Un caballo también fué 
alcanzado por el coche, en una pata, por 
lo que mordía a cuantos se le acerca-
ban, habiendo necesidad de cortar las 
guarniciones para dominar a los ani-
males. 
El auriga del fúnebre vehículo se 
llama José Ruiz Muñoz, y fué auxiliado 
por los vecinos, hasta que llegó la cami-
lla de la Cruz Roja, conducida por los 
individuos de dicha Institución, Agus-
tín González y Antonio Ruiz Fuentes, 
quienes le trasladaron al hospital. 
El sepelio tuvo que realizarse por-
teando a manos la caja fúnebre. 
INQUILINOS V CASEROS 
Francisco Gallardo ha denunciado 
que fué a cobrar a Antonio Jiménez 
Muñoz, unos recibos de alquiler de una 
casa de calle San Miguel, y el susodicho 
inquilino le agredió dándole algunas 
bofetadas. 
V Socorro Arenas Pérez, de calle 
Matamoros, ha presentado dos denun-
cias contra José García Espinosa por 
que le dirigió insultos y le maltrató de 
palabra y obra, arañándole la cara, con 
motivo de haber sido despedida de la 
casa que habita, y querer aquél que de 
momento se desocupe la habitación de 
la denunciante. 
LOS NIÑOS V LAS PEDREAS 
Manuel Aranda González ha denun-
ciado que unos niños, en sus diarias 
pedreas en la calle San Miguel, le han 
roto nueve cristales de su taller, habien-
do sido sorprendidos dos de ellos, uno 
apellidado Ortega y '»tro llamado Ma-
nuel Pérez. 
FLAN Y POSTRE IDEAL 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del Mundo». 
DENUNCIAS VARIAS 
El cabo de la Guardia municipal, 
Quintana, ha denunciado a Joaquín Ruiz 
Robledo, por vender un cuarto de kilo 
de pescadilla con falta de 25 gramos, 
recogiéndole una pesa falta; y a Esteban 
Fernández, por falta de diez gramos en 
un peso de cuarto de kilo. 
También han. sido denunciados los 
vendedores de leche José Jiménez Cam-
pos y Juan González Ruiz, por transitar 
sus cabras sin bozal por las calles. 
La vendedora de plaza de Abastos, 
Socorro García Avilés, también ha sido 
denunciada por vender los tomates a 
setenta céntimos, estando a sesenta el 
kilogramo. 
Por arrendar un peso de cruz, desni-
velado, y una pesa de medio kilo falta 
de cinco gramos, al pescadero Esteban 
Fernández, han pasado denuncia los 
guardias contra Juan Antonio Fernán-
dez, quedando decomisados el suso-
dicho peso y la pesa. 
EL «GORDO» EN ANTEQUERA 
Al fin, a principio de semana, se llegó 
a averiguar qué afortunados mortales 
eran los agraciados con el premio de 
120.000 pesetas que en la jugada del 11 
había correspondido al número 5.91Q, 
cuya tercera serie habíase vendido en 
Antequera. 
Dicho billete fué.expendido en los días 
de feria, por el vendedor Ramón Ve-
lasco Sánchez, muy conocido por la 
circunstancia de ser manco, al cual 
compró cinco décimos el labrador de 
ésta D. Juan Rama; otros cuatro, el 
hacendado de Cuevas Bajas D. Miguel 
Pérez, y otro décimo un vendedor 
ambulante de petacas, cuyo nombre se 
desconoce todavía. 
PÉRDIDA 
De un medallón de oro, con dia-
mantes y tres esmeraldas; fué extravia-
do desde el cine de la Plaza de Toros 
a la calle Boza, el domingo 15 del co-
rriente. La persona que lo entregue en 
esta administración será gratificada. 
CAJONES GRANDES 
Se venden en la Sombrerería de Lopera. 
SE VENDE 
un toldo para patio cotí sus respectivos 
hierros,y una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos. 
Casa de don jusé Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en I 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
tiene la icsistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
as deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosctmente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, porr desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón O L A X O . 
Ei G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR, EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías, 
Sebastián Tauler y Compañía, s . A . - A v e n i d a Pí y Margall. 12. (Gran Vía). Oficinas núms. 4 y 5.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64, —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
ANTEQUERA Y EL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO 
Con objeto de asistir al acto que hoy 
se celebra en Sevilla, en tí cual hablará 
el general Primo de Rivera, presidente 
del Directorio Militar, han salido en 
automóviles durante todo el día ante-
rior y esta madrugada gran número de 
personas de ésta y una nutrida repre-
sentación de nuestro Ayuntamiento. 
SE ALQUILA 
una casa en callejuela del Barreré, nú-
mero 4, en cinco reales diarios. Está 
dispuesta en el día. 
Razón en «La Fin del Mundo», 
VELADA EN EL ASILO 
DEL CAPITÁN MORENO 
En la noche del próximo miércoles 
25, se celebrará en el Asilo del Capitán 
Moreno una velada, durante la cual 
tendrá lugar el sorteo del vestido de 
esponja de seda que correspondió a 
dicho Asilo, en la rifa verificada durante 
la reciente fiesta de la Cruz de Mayo, y 
el cual para mayor beneficio de la men-
cionada institución se ha rifado nueva-
mente, habiéndose vendido ya todas 
las papeletas. 
Con dicho motivo, y para divertir a 
los pequeños asilados, se darán varias 
proyecciones cinematográficas, a cuyo 
efecto han cedido cintas las empresas 
dtl Gran Cinema y Cine de la Plaza 
de Toros, amenizando la velada una 
orquesta. 
RIÑA SANGRIENTA 
. En la noche del jueves ocurrió un 
sangriento suceso en calle General Ríos. 
Entre los vecinos de aquel barrio Fran-
cisco Quirós González (a) Molina, de 
calle Archidona, y Jerónimo Artacho 
Martín, de ¡a del General Ríos, se sus-
citó una cuestión, en parte por borra-
chera y en no menos parte por asunto 
de hembras, de lo cual resultó que el 
Artacho agrediera con una navaja a su 
contendiente, hiriéndole en la región 
maxilar inferior derecha, y dándose se-
guidamente a la fuga. 
El herido fué conducido al hospital, 
donde recibió asistencia facultativa, 
Al día siguiente se presentó el agre-
sor a la policía, mostrando unas heridas 
leves en la región glútea izquierda, que 
no sabe quién ni cómo se las produjo, 
diciéndose de rumor público que le 
fueron producidas de una paliza por 
individuos de la familia del otro herido. 
En el hecho entiende el Juzgado de 
instrucción. 
LA VEJEZ PREMATURA 
la fatiga físico-moral y la debilidad, ha-
lla una barrera inexpugnable cuando el 
enfermo presta al médico su atención 
y le ayuda con la esperanza y el opti-
mismo. Esas dolencias, que llevan apa-
rejadas la tristeza, el insomnio y el 
cansancio, desaparecen rápidamente con 
el uso del reconstituyente conocido en 
el mundo científico con el nombre de 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, que fué 
aprobado ya 34 años atrás por la Real 
Academia de Medicina. Para librarse de 
toda imitación, estímese como verda-
dero el frasco que en su etiqueta exte-
rior lleve estampadas con tinta roja las 
palabras Hipofosfitos Salud. 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
celebró en ésta la fiesta del Santísimo 
Corpus Christi, saliendo en procesión 
varias imágenes y la magnífica Custodia 
de plata de nuestra Colegiata. Acom-
pañaban a las mismas el Excmo, Ayun-
tamiento, bajo mazas, autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas; representacio-
nes de las comunidades y asociaciones 
religiosas y gran número de fieles. 
61 cierre de ios estable-
cimientos 
Recibimos quejas de comerciantes 
afectados por el cierre de establecimien-
tos según la ley de Jornada mercami^ 
los cuales se lamentan de que no se 
ejerce ahora la estrecha vigilancia para 
el exacto cumplimiento de la misma, 
que antes dió lugar a multas por pe-
queñísimas extralimUaciones, cuando 
actualmente no sóio hay establecimien-
tos que infringen la orden, sino que, 
además, los que en virtud de autoriza-
ción gubernativa pueden permanecer 
abiertos para expender artículos de 
comer, beber y arder, no se abstienen 
de vender todos los demás artículos, 
con perjuicio evidente para los estable-
cimientos que forzosamente cierran a 
las ocho y no abren los domingos, 
como son los de zapatos, mercería, pa-
pelería, sombreros, novedades, etc. 
Tal abuso está dando lugar a ani-
mosidades y disgustos entre los comer-
ciantes, y a evitar esto están obligadas 
las autoridades, que, o deben conceder 
cierta tolerancia por igual a todos, o 
deben velar porque no exista una irri-
tante desigualdad en beneficio de unos 
pocos y en perjuicio de muchos que 
pechan como los demás con las cargas 
tiibutivas. 
LA PRONTITUD 
6RAN BARATO DE CALZADO 
D E • 
E N R I Q U E GONZÁLEZ 
C A L L E E S T E P A , 23 
(JUNTO A L BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
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La novillada del Corpus 
Celebróse, con una entrada regular 
en la sombra y mala en el sol, la novi-
llada anunciada a beneficio de la Gota 
de Leche, y organizada por los emplea-
dos de arbitrios. 
El ganado resultó manso completa-
mente, por lo que en ningún momento 
pudo haber lucimiento para los toreros, 
que, aunque trabajadores, se limitaron 
a cumplir como pudieron con semejante 
ganadc-
Vargas Machuca, lanceó a su primero 
sin poder lucirse por ser muy difícil el 
toro, al que le clavaron cuatro palos, y 
después de una corta faena agarró me-
dia delantera, que bastó para dar muer-
te al bicho. A su segundo, también in-
tentó toreaflo de capa, y luego colocó 
un buen par de banderillas; matando, 
acertó a la primera con una estocada. 
Nuestro paisano, Pérez Soto, estuvo 
muy trabajador toda la tarde, luchando 
con la mansedumbre de sus toros, que 
no paraban los pies. A su primero lo 
acabó de dos pinchazos y una entera 
algo tendida. Al quinto de la tarde lo 
mató de una delantera y tendida, des-
cabellando al tercer intento. Lanceó 
bien al tercero y cuarto toro, saliendo 
revolcado por este último. 
Al malagueño «Aceiterik^, le toca-
ron otros dos toros de la misma man-
sedumbre que los demás, pero aun más 
marrajo el primero, y el último com-
pletamente buey. A aquél le banderi-
lleó sin lucirse, pues el toro se le arran-
caba y estaba muy bronco, matándole 
después de varios pinchazos sin pre-
paración, clavando al fin una, que basta, 
gracias ai puntillero que acierta a la 
primera. En el sexto de la tarde, el peor 
de todos, indudablemente, que protestó 
el público, y que a duras penas recibió 
ios pares reglamentarios, estuvo bas-
tante desgraciado, haciéndose pesadí-
sima la faena, por lo que oyó dos avi-
sos, acabando con el buey después de 
innumerables pinchazos y con la ayuda 
asesina de algún peón. 
En resumen: que el ganado, carne de 
matadero, fué el causante de que no se 
viera ninguna faena digna de anotar, 
no pudiéndose por ésto apreciar las 
condiciones de los toreros. 
PARTIDO DE FÚTBOL 
Antes de empezar la novillada, a 
pleno sol de las tres de la tarde (¡que 
son las dos!), se jugó un partido entre 
dos equipos locales, de cortísima talla 
ambos, llamado el uno «Europa F. C.» 
y el otro «Iberia F. C.» 
La lucha fué empeñada, resuHando 
vencedor el segundo, por uno a cero. 
Serán publicados cuantos trabajo» ori' 
ginaíts ?0 nos remitan, si el C»n$efo di 
Adacción los juzga admisiblts. 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viena firmado por su autor. 
MANUEL M A R A NIEBLAS 
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A N T E Q U E R A 
T O R P E D O 
La 1.a de las mejores. 
Viéndola queda V i . convencido. 
PROQRflTTlfl 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XIII, hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Aires gallegos», por 
Montes. 
2. ° Habanera «Frutos>, por J. Ortega. 
3. ° Foxtrot «Hindostán», por Wallace. 
4. ° Tango argentino «Alcorta», por 
J. Ortega. 
5. ° Pasodoble «Granero», por Schu-
mann. 
MÁRMOLES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLA&CS 
TABL6ROS PARA MU6BLCS 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
Otras tonterías 
—¿Sabes si, como yo he oído, 
piensa sentar Calvo, Plaza? 
— Creo que sí. 
—Vaya, me alegro; 
porque bien necesitaba 
meterse donde pudiera 
hacer Carrera: así alcanza 
buen empleo sirviendo al i?ey, 
pues no es ningún papanatas. 
—¿Y será de Artillería, 
o de a caballo?... 
—No; trata 
de ser Infante, me han dicho. 
—Está bien; ahora hace falta 
que tenga suerte el muchacho 
(que es una gran circunstancia), 
y el Plato asegurará... 
—¡Ah, claro, y hasta la Tazal 
—Pues dará gusto de verle 
de uniforme... ¡Qué bien anda! 
¿Y cuando lleve una Estrella 
de oficial en cada manga? 
|Y que no Luce...na eso!... 
—Mejor será cuando salga 
hech« todo un Capitán... 
Moreno como es, con gracia... 
—Entonces, seguramente, 
hay Doncellas que se «agarran» 
por coger tan guapo mezo 
y... ¡ni la greco-romana! 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias). 
Cintos para Míoulna 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
1 3 m i l í m e t r o s s a n o H o 
En calidad superior las vende F . MuOoz. 
Tarifa de Publicidad 
de "El Sol de flntequera,, 
'ANUNCIOS 
Primera página, centímetro al ancho 
de columna 0.75 
Sección de anuncios recomendados, 
(páginas centrales), centímetro al 
ancho de columna 0.40 
Sección de anuncios generales (las tres 
páginas últimas), ídem, ídem 0.25 
(Descuentos proporcionales según ei nú-
mero de inserciones que se contraten;. 
REMITIDOS 
Comunicados, reclamos y noticias de 
interés particular, línea del cuerpo 10 0.25 
Anuncios oficiales y judiciales, línea del 
cuerpo 10 o.50 
ESQUELAS 
Participaciones de defunción, en prime-
ra plana, centímetro al ancho de la 
columna 2.— 
Idem, en cualquier otra página, a ] . ~ 
Recordatorios de aniversario, a mitad de ios 
precios anteriores. 
NOTA IMPORTANTE.—Cuando en los desgra-
ciados casos de defunción se hagan los en-
cargos de esquelas en la Imprenta «EL SI-
GLO XX», serán insertadas éstas gratuita-
mente en el número más inmediato de este 
periódico. 
Página 8.a 
¡luiomoviiisias.. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
no usad más que la 
ñ 
£$ ia M mejors$ re$uitaoo$. 
Depósito en Antequera: Carretera de la Estación. 
Oficinas: Medidores. S. = MANUEL DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
En Le Mallorquína: 
Hoy domingo Meren- | 
m e s de Fresa y Me-1 
rengues de Café. | 
Chocolates NELSA 
que endulzan la vida. 
é GLAXO, se recibe todas § 
§ las semanas. § 
(S) w 
| Depósito del vino M O S- § 
(9 
é 
é 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
T É L L E , de zumo de 
uva sin alcohol. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
' JUñN QñRCÍfl MñRMOL 
I Galle del Río, l (esquina a Gta. de Zapateros) 
" S A N L U I S 9 9 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ FONSECA 
A Á I A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R~F íESENTANTE E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
El Estatuto Municipal 
Organización y administración de las 
entidades municipales: anotado conve-
nientemente para su mayor comprensión. 
Precio: 2 ptas. En E l Siglo XX. 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos. 
E N E L S I G L O XX C d J O 
Buenojoniio y Barato 
Se ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de Paja de lo m á s mo-
derno, en la Sombrerer ía 
el cual los vende a pre-
cios de fábrica; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que m á s barato vende. 
Calle Estepa, núm, 3 3 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
v i ü n i n u n i L i r f i L 
SESION DEL VIERNES ULTIMO 
Preside don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asisten los vocales de ia per-
manente, señores Rojas Arreses, Rojas 
Pérez, Bores Romero, Alcaide Duplas 
y Moreno Ramírez, 
El secretario señor Jiménez Platero, 
lee ei acta de la anterior, que es apro-
Se acordó ia designación de un peri-
to aibañil para el anejo de Cauche, que 
reclama el Juzgado militar. 
Se acuerda sacar a subasta las obras 
de construcción del Matadero. 
El señor Bores, dió cuenta de haber 
recibido los planos y datos pedidos a 
su señor hermano don José Bores Ro-
mero, referentes a la conducción de 
aguas de la Magdalena. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«La danza del corazón>, novela por 
JOSÉ FRANCÉS.—5 pesetas. 
«Artistas españoles contemporáneos.—-
E! arte en España», por Ballesteros 
de Martos; prólogo de José Francés. 
5 pesetas. 
«El renacimiento de la novela en el 
siglo XIX», (Los ensayistas. La en-
señanza de la literatura); por Eduar-
do Gómez de Baquero (Andrenio), 
5 pesetas. 
«Libro de amor», novela por A. Her-
nández Catá.—5 pesetas. 
«El mal poema», por Manuel Machado. 
4 pesetas. 
«Mala hierba».—La lucha por la vida; 
novela por PÍO BAROJA.—5 ptas. 
«Divagaciones apasionadas» (tres con-
ferencias y otros trabajos sueltos 
del autor), por PÍO BAROJA.-5 pts. 
«En la vida del señor Alegre», novela, 
por Claudio de la Torre.—Premio 
del Concurso Nacional de Litera-
tura, 1923-1924.-5 pesetas. 
«La iglesia y el amor», por el doctor 
Max Radetzki.—5 pesetas. 
«El diablo embotellado», novela, por 
Stevenson.--5 pesetas. 
«Maruja», novela, por Bret Harte,— 5 
pesetas. 
«GUÍA DEL INQUILINO».-Indispen-
sable a todo el que quiera defen-
derse contra la subida de alquileres; 
por Silvano Gil.—2 pesetas. 
iTRQB 
Deja el sombrero de paja 
nsas b; me , une ei nuevo. 
E N " E L S I G L O XX, 
COMPRE SUS CALZADOS en 
E L P O R V E N I R 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 2 2 y 2 4 . 
